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ABSTRAK
Untuk mendapatkan suatu berita, tentu tidaklah mudah. Dalam prosesnya perlu beberapa usaha kreatif dari reporter. Maka dari itu diperlukan strategi, strategi merupakan faktor yang sangat penting dalam berbagai hal guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi peliputan berita yang dilakukan oleh reporter RRI Purwokerto agar mendapatkan berita yang subjektif, menarik, aktual, dan layak disiarkan. Adapun  manfaat  dari  penelitian  ini  yaitu  dapat  menambah  pengalaman  penulis melalui penelitian yang dilakukan serta dapat memberikan informasi dan referensi kepada berbagai pihak serta yang berkepentingan dalam hal meliput berita.  Berdasarkan latar  belakang  masalah  diatas,  maka  dapat dirumuskan masalah yang menjadi pembahasan penelitian adalah bagaimana strategi reporter RRI Purwokerto dalam peliputan berita?
Penelitian ini menggunakan metode deskiptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena sedalam-dalamnya. Data dikumpulkan dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Beberapa metode dengan pengolahan data kualitatif, yakni reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan (cunclusion drawing and verification).
Hasil penelitian menunjukan bahwa reporter RRI Purwokerto dalam peliputan berita menggunakan 5 strategi yaitu: pertama strategi riset kepustakaan, kedua strategi rapat agenda setting, ketiga strategi mempersiapkan peralatan, keempat strategi observasi, dan kelima strategi wawancara.
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